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PDP 488 - Kaeilah ltenqaiar ltatenatik
llasa : [3 Jan]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini mengandungi DUA nuka surat yang
bereetak sebelun anda nenulakan peperiksaan ini.
Pilih ilan jawab hanya EIIPAT soalan sahaja.
Apakah yang tlimaksudkan ilengan kurukulum matematik?
Beri huraian tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan supaya
kurikulun natenatik rlapat dilakshnakan ili kelas dengan berkesan.
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'llatenatik adalah ilnu ileduktif, tidak nenerima generalisasi yang
tliilasarkan kepada inttuktif'
Beri penjelasan terha<lap kenyataan di atas terutana yang berhubungan
dengan pengajaran matematik.
Apakah kefahaman anila tentang konsep matematik?
Huraikan enpat garis panduan mengenai eara-cara
konsep natematik harus diajarkan.
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Beri contohnya.
bagainana suatu
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-^-:-- --Terdapat dua masalah tlalan peniliilikan nateuatih nasing-easing
masalah penenuaD dan nasalah pembuktian. Nyatakan ilua kriteria yang
boleh rtignrnakan untuk nenbezakan ili antara kedua masalah itu.
Bagainanakah "nodus ponens'boleh iligunakan untuk nenyelesaikan
soalan-soalan yang bercirikan kedua nasalah ili atas.
[25 narkah]
Huraikan empat tingkah laku kognitif Yang anda grunakan untuk
pemarkahan.
Diberi sebuah bulatan yatrg pusatnya 0 ilan berjejari ?cn. K ^duo t
ialah tlua titik pada bulatan itu dengan keadaan Z f,Ot., = l50o' T
ialah sebarang titik sehingga L tOt = l20o tlan panjang OT = 8cn.
Hitung : [i] Panjang Tt.
tiil perimeter seluruh rajah dengan nenganggap T = 22/'l '
cuba anda cadangkan suatu cara 'penarkahan yang ailil bagi
penyelesaian soalan di atas, jika javapan yang betul diberi sebanYak
12 narkah.
[25 narkah]
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